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Wita Andarini, 2013; Pengaruh Citra Merek dan Lingkungan Toko Terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Starbucks Coffee (Survei Pada Konsumen 
Starbucks Coffee di Atrium Plaza, Senen). 
 
Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mendapatkan deskripsi 
tentang citra merek, lingkungan toko dan keputusan pembelian pada produk 
Starbucks Coffee di Atrium Plaza. 2). Untuk mengetahui pengaruh citra merek 
terhadap keputusan pembelian produk Starbucks Coffee di Atrium Plaza.                    
3). Untuk mengetahui pengaruh lingkungan toko terhadap keputusan pembelian 
produk Starbucks Coffee di Atrium Plaza. 4). Untuk mengetahui pengaruh citra  
merek dan lingkungan toko secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian 
produk Starbucks Coffee di Atrium Plaza.  Jumlah populasi konsumen Starbucks 
Coffee di Atrium Plaza adalah +/- 770 konsumen per minggu. Dengan 
menggunakan perhitungan Slovin maka yang menjadi sampel adalah sebanyak 
263 konsumen yang menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil analisis 
deskriptif menunjukkan: a). Produk Starbucks Coffee memiliki citra merek yang 
baik dibenak konsumen, terutama pada dimensi nilai bahwa harga dan kualitas 
berbanding lurus serta sesuai dengan harapan konsumen. b). Konsumen merasa 
nyaman dengan lingkungan toko Starbucks Coffee di Atrium Plaza. c). Citra 
merek dan lingkungan toko dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk 
Starbucks Coffee di Atrium Plaza. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan:                  
1). Variabel Citra Merek (X1) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian. 
2). Variabel Lingkungan Toko (X2) berpengaruh positif terhadap Keputusan 
Pembelian. 3) Citra Merek (X1) dan Lingkungan Toko (X2) secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y). Citra merek dan lingkungan toko 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 82,5%. Sedangkan sisanya 
17,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam 
model penelitian ini.  Saran yang dapat dikemukakan adalah melakukan 
perubahan dalam jalur jalan dan sirkulasi orang di dalam toko, memperbanyak 
referensi jenis musik, meningkatkan program pelatihan kepada barista, 
meningkatkan pelayanan barista, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. 
Agar konsumen bisa lebih merasa nyaman berada di Starbucks Coffee dan 
menjadi alternatif pertama pilihan konsumen yang berdampak pada pembelian 










Wita Andarini, 2013; Effect of Brand Image and Store Environment Of 
Purchase Decision Starbucks Coffee Product (Survey of the Starbucks Coffee 
Consumer at Atrium Plaza, Senen). 
 
The broad objective of this study is 1). To obtain a description of brand image, 
store environment and purchase decision Starbucks Coffee product at Atrium 
Plaza. 2). To determine the effect of brand image on purchase decision Starbucks 
Coffee product at Atrium Plaza. 3). To determine the effect of store environment 
on purchase decision Starbucks Coffee product at Atrium Plaza. 4). To determine 
the effect of brand image and store environment purchase decision Starbucks 
Coffee product at Atrium Plaza. The amount of consumer of Starbucks Coffee at 
Atrium Plaza is +/- 770 consumers per week.  By using Slovin calculation then the 
sample is as many as 263 consumers who were respondents in this study. 
Descriptive analysis results indicate: a.) Starbucks Coffee product has good 
brand image in consumer mind, especially on value dimension that price and 
quality is directly proportional and appropriate with consumer expectation. b). 
consumer feel comfortable in Starbucks Coffee environment at Atrium Plaza.          
c). Brand image and store environment affects purchase decision Starbucks 
Coffee product at Atrium Plaza. The results of hypothesis testing indicate: 1). 
Variable Brand Image (X1) positive effect on purchase decision. 2). Variable 
Store Environment (X2) positive effect on purchase decision. 3) Brand Image (X1) 
and Store Environment (X2) jointly influence the Purchase Decision (Y). Brand 
image and store environment affect purchase decision by 82,5%.  While the 
remaining 17,5% are influenced or explained by other variables not included in 
this research model.  Suggestions to improve the business proposed to make 
changes in the traffic flow and circulating inside the store, enhance reference of 
types of music, improving training programs to barista, barista services, and 
quality of products and services.  In order to the consumer can be more 
comfortable while their in Starbucks Coffee and become the first alternative of 
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